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Resumen
Este trabajo se propone evaluar el desarrollo del hueso temporal como estimador de edad en el período 
perinatal. El hueso temporal es un complejo de osificación intramembranosa y endocondral que forma 
parte  del  neurocráneo y  en  edades  tempranas  se  encuentra  separado distinguiéndose tres  partes: 
porción  escamosa,  porción  petromastoiea  y  anillo  timpánico.  El  desarrollo  del  hueso  timpánico  fue 
propuesto como estimador de edad dado que presenta una serie de modificaciones que lo caracterizan.  
Este proceso fue evaluado por Weaver (1979) definiendo 6 estadios de desarrollo que servirían de  
estimador  de  edad  desde  la  gestación  hasta  los  6  años.  Se  seleccionaron  los  temporales  de  75 
individuos  pertenecientes  a  la  Colección  Lambre  de  entre  25  y  55  semanas  de  edad  gestacional 
estimadas a partir de la longitud total de fémur y se relevó el estadio de desarrollo del hueso timpánico  
encontrándose representados únicamente los estadios 1, 2 y 3. Se realizó un análisis de la varianza y se 
encontró que existen diferencias significativas en los promedios de edad para los diferentes estadios (p  
< 0,000). Se observó que el estadio 1 se encuentra en los individuos con menos de 40 semanas de 
gestación y que aquellos con más de 45 semanas presentan solo el  estadio 3. Concluimos que el  
desarrollo  del  hueso  timpánico  es  especialmente  útil  en  la  discriminación  de  individuos  fetales  de 
postnatales.
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